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Что такое правильность речи? 
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      Под правильностью понимается 
соответствие языковой структуры 
речи языковым нормам, которые 








   Акцентологические нормы –  





   ! Акцентологические нормы рассматриваются 





 Нормативным может быть признан один 
вариант: 
 
ть, ть, ,  
, . 
 
 В пределах нормы могут быть два 
равноценных варианта: 
 
ржа и ,  
мбала и . 
 
 Один вариант признаѐтся основным, другой 
допустимым: 
 






Что считают акцентологической 
ошибкой? 
  Акцентологические ошибки – это ошибки, 





е при норме вее; 

 
нсер при норме р; 

 






Появление акцентологических ошибок 
обусловлено: 
 
 подвижностью и разноместностью русского 
словесного ударения;  
    в результате возникают ошибки по аналогии:  
, , нит (как в формах 
огурцы
 
, жернова, нит) вместо 
нормативного 
 




  влиянием диалектов, просторечий, жаргонов, 
другого языка (в условиях билингвизма);  
     
   например, под влиянием белорусского языка в 
русской речи белорусов возникают следующие 
ошибки:  
    
 
рый (ср.: бел. ры), дцать 
(ср.: бел. адзiнáццаць),  
 
дать (ср.: к даць) 
при норме 
 




Ударение в заимствованных 
словах 
          Ударение в заимствованных словах имеет свою 
специфику  и зависит от нескольких обстоятельств:  
 от давности заимствования и степени освоенности 
слова русским языком; 
 от ударения в языке-источнике; 
 от ударения в языке-посреднике при 
опосредованном заимствовании. 




Особенности постановки ударения в 
именах существительных 
 
 Односложные сущ. м. р. в косвенных падежах 





, зонт – , линь – ;  
 
 существительные ж.р. в Р.п. мн.ч. имеют 
окончание: 
           а) на основе: 
 
стностей, честей, былей; 
           б) на окончании: 
 
й, й, й,  
й, й, й, й;  
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Особенности постановки ударения в 
именах прилагательных 
        
       Краткие прилагательные в м.р. и ср.р. ед.ч 
и во мн.ч. имеют ударение на первом слоге 
основы, а в ж.р. – на окончании, например: 
 
    
 
сел – село – селы, но ; 
    
 
лод – лодо – лоды, но   
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Особенности постановки ударения в 
глаголах 
 в глаголах прошедшего времени в ж.р. 
ударение чаще всего падает на окончание: 
брала
 
, , начала, поняла, спала, взяла; 
 глаголы на -ировать делятся на две группы: 
 а) с ударением на -а: 
 
ть, ть,  
ть, ть;  
 б) с ударением на -и: 
 




Особенности постановки ударения в 
причастиях 
 в большинстве страдательных причастий 
прошедшего времени во всех формах, кроме 
формы ж.р., ударение падает на основу:  
          
 
т – то, ты, но ; 
 
 причастия, образованные от приставочных 
глаголов брать, драть, звать, во всех формах 
имеют ударение на приставке:  
         
 




   Поставьте ударения в словах: 
 
    асимметрия, апостроф, бармен, генезис, 
верба, вероисповедание, завидно, плато, 
исчерпать, каталог, квартал, кладовая, 
облегчить, углубить, принудить, столяр, 




    
 
    
 
я, ф, рмен, незис,  
рба, дание, дно, ,  
рпать, г, л, я,  
ть, ть, дить, р,  





I.  Ударение поставлено правильно    
во всех словах в рядах: 
    
 
) на , на ; 
    
 
) два , два та; 
    
 
) ть, т; 
    
 
) чество, вер; 
    
 
) низу, -красный. 
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 II. Ударение поставлено правильно    
во всех словах в рядах: 
 
        
 
) ртал, г; 
        
 
) , д; 
        
 
) ть, в; 
        
 
) , в; 
        
 
) он рен, она . 
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 III.   Ударение поставлено правильно    
во всех словах в рядах: 
 
          
 
) , й; 
          
 
) в , тый; 
          
 
) вовый, низу; 
          
 
) он рек, она рька; 
          
 
) он сен, она . 
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Ответы на тест 
I. 2, 3; 
II. 3, 4, 5; 
III. 2, 3, 5. 
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Спасибо за внимание! 
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